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MOTTO 
 
“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya 
kebodohan.” 
(Imam Asy-Syafi’i) 
 
 “Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tak kan pernah sia-sia. Kebaikan 
akan berbalas kebaikan.” 
(Pepatah) 
 
“Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu 
temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur.” 
(Penulis) 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
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